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Gefäß, Lekythos
Objekttyp Gefäß, Lekythos, Schulterlekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 34
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Weißgrundig
Datierung 460–450 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Schulterlekythos, Standardform
Maße Höhe: 33,4 cm
Breite: Schulter 10,0 cm
Gewicht: 610 g
Volumen: 1061 cm³
Ikonographie Szene am Grab. In der Mitte des Gefäßkörpers Blätterkranz über den Resten einer
Truhe (?). Rechts davon Reste eines gelockten Oberkopfes mit Band im Haar.
Zustand Aus großen Scherben zusammengesetzt und teilweise mit Gips ergänzt. Henkel auch
ergänzt. Alles sehr verblasst und abgeblättert.
Status publiziert
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